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Figure4 JapanTOPIXData:Comparisonbetween1989and2014
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2） BloombergreportedonFeb17,2014thattheGPIFwasthelargestpensionfundintheworld,at
124trilionJapaneseyen.Inaddition,itreportedthattheJapaneseequityinvestmentportfolio
portionoftheGPIFamountedto24％ thatyearandisexpectedtoincrease.
3） Thedefinitionwasfoundinthefolowingdocument.
FinancialServicesAgency,PrinciplesforResponsibleInstitutionalInvestors（Japan・sSteward-
shipCode）Topromotethesustainablegrowthofcompaniesthroughinvestmentanddialogue,The
CouncilofExpertsConcerningtheJapaneseversionofStewardshipCode,2014,p.1
4） Regardingtheprincipalagencyproblems,Fama（1980）,forexample,attemptstoexplainhow
theseparationofsecurityownershipandcontrol,typicalyinlargecorporations,canbean
efficientformofeconomicorganization.Inmystudy,theprincipalistheowner（investors）,
andtheagentisthefirm・smanagement.
5） Theoriginoftheword・steward・istheoldEnglish・stweard,・averbthatdatesbacktothe
early17thcentury,accordingtotheOxfordOnlineDictionarybyOxfordUniversityPress.
6） IntheCadburyReport,thesocaled・complyorexplain・approachtoinstitutionalinvestorsis
explainedinclause3.7oftheStatementofComplianceasfolows,・Werecommendthatlisted
companiesreportinginrespecttoyearsendingafterJune30,1993,shouldstateinthereport
andaccountswhethertheycomplywiththeCodeandidentifyandgivereasonsforanyareas
ofnon-compliance.TheLondonStockExchangeintendstorequiresuchastatementasoneof
itscontinuinglistingobligations.・
7） TheFinancialReportingCouncil（FRC）istheUK・sindependentregulatorfortheaccounting
andactuarialprofessions,andisresponsibleforcorporategovernance.
8） Discussionexamplesare,theminutesofthe1stto6thCouncilsofExpertsconcerningtheCode.
Inaddition,theCouncilsreceivedcommentsfrom 26individuals/entitiesinJapaneseand
from19individuals/entitiesinEnglishonthedraftoftheCode.Basedonthereceivedcom-
ments,theCouncilsrevisedandfinalizedtheCodeonFebruary26,2014.However,thereare
fewseriousdiscussionrecordsonwhethertheCodewouldtheoreticalyhavepositiveimpacts
oncorporateearnings.ThefinalJapaneseversionisprovidedinTable2,incomparisonwith
theUKStewardshipCode.
9） OnJune19,2012,theUK・sBBConlinenewsreportedthatthepresidentofAIJInvestment
Advisorsalongwiththreeothershadbeenarrestedforfraudrelatingto109bilionyenof
missingpensionfunds.TheJapaneseprosecutorssaidthat7bilionyenofthemissingmoney
wasstolenfromclients.Morethan880,000policyholderswereaffectedbythelosses.
10） Modernportfoliotheory（MPT）isafinancetheorysaidtohavebeenfirstdevelopedbyHarry
Markowitzinhispaper・PortfolioSelection,・JournalofFinance,1952.Hediscusseshowarisk
averseinvestorcanconstructasecuritiesportfoliotomaximizeanexpectedrateofreturn
giventhatacertainlevelofriskisset.
11） Thisdatawasusedinthefolowingreport.TheMinistryofEconomyTradeandIndustry
（MITI）,・FinalReportoftheItoReview:CompetitivenessandIncentivesforSustainable
Growth,MITI,2014,p.95.
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